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Split, Galerija umjetnina 
Djelatnost Krune Prijatelja ne ogleda se samo 
u znanstvenim iztraživanjima i poučavanju na 
Sveučilištima. Njegov je rad obogatio i splitsku 
Galeriju umjetnina izložbama i prikupljanjima muze-
jske građe. Stoga zaslužuje popis kakav nije uobičajen 
u bibliografijama i pregledima izložbene djelatnosti 
muzeja. Ovo su izložbe otvorene za javnost govorom 
Krune Prijatelja. Taj govor je sačuvan ili u rukopisu 
ili tiskan. 
Djelatnost Krune Prijatelja ne ogleda sc samo u znanstvenim istraživanjima i 
poučavanju na Sveučilištima. Njegov je rad obogatio i splitsku Galeriju umjetnina izložba-
rna i prikupljanjima muzejske građe. Stoga zaslužuje popis kakav nije uobičajen u biblio-
grafijama i pregledima izložbene djelatnosti muzeja. Ovo su izložbe otvorene za javnost 
govorom Krune Prijatelja. Taj govor je sačuvan ili u rukopisu ili tiskan i na toj osnovi 
izabrane su ovdje popisanc izložbe iz sveukupne arhivske građe o izložbama Galerije. Ta 
građa je redovito bila odvajana od ostale i ona čini posebnu cjelinu, ali još uvijek nije 
obavljen sustavan pregled arhiva, pa je moguće ubuduće prikupiti i podatke koji sada 
nedostaju . Podaci o izložbama bogatiji su od ovdje izabranih. Oni svjedoče o životu 
sudionika izložbe, o umjetniku i o znanstveniku koji ga poziva na izložbu, o drugim 
sudionicima u pripremama, o prostornim i novčanim mogućnostima Galerije, o darovanji-
ma i kupnjama umjetnina, o posjetiteljima i ocjenama u javnosti. Ovdje izabrani podaci 
svjedoče o nastanku svake izložbe, o vremenu održavanja i o putu izložbe do Galerije i od 
Galerije. Ovi podaci sažeto tumače djelatnost Krune Prijatelja. Prornatrani ovako sabrani 
pokazuju njegov udio u pripremi izložaba. Svoja je nova znanstvena dostignuća uobličio 
samo dva puta u galerijsku izložbu: Splitski slikari devetnaestoga stoljeća, 1959. godine, i 
Splitska Galerija i njezin krug, 1962. godine. Sve druge izložbe izrađene u Galeriji bile su 
prikupljene po općepoznatim podacima o nedavno preminulim umjetnicima ili u suradnji 
sa živućim umjetnicima ili izabrane od umjetnina u Galeriji. Izložbe dogovorene s umjet-
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